














いして，向山は「プロ教師 / 技術」 を対比する。
ひたすら具体的でわかりやすいことを向山は目
指している。




































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 34 号（2013 年 11 月 30 日）
（注1）「斎藤喜博を追って」（1979年，昌平
社出版），その後「教師修行十年」（1986年，
明治図書）に収録される。
（注2）「跳び箱は誰でも跳ばせられる」（1982
年，明治図書）
